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7 . M a :::sk an ev ek (9 2 n év , 4 3 n év t{ p u s , eg y n év re ju t 2 ,1 4 e ln ev ezé s )
A leg gy ako rib b n ev ek : 1 . Cili 12 , 2 . C irm o s 1 1 , 3 . S ze rén k e 8 ,
4 -5 . C irm i, L uk réc ia 7 , 6 -7 . K o rm o s , L e jla 4 .
V a lam enny i n év b e tC fren d b en :
B ogum il
B ok szo s




C in c i
Cindri
C irm i 7
C irm o s 11 -
Ciru
C óko s
D a rb u s
É v ik e
F ric i
F ü s ti
H e lg a
H u szá r
Id eg en
K andu r
K o rm o s 4
L e jla 4
L uk réc ia 7
M affia












P icu r 2
Pityóri
P ity u
R ú lisz tán
S ze rén k e 8
T in ti
8 . E gy éb á lla tn ev ek
aj S zam á rn ev ek : A m b ru s , B and i, C sac s i, Je rom o s 2 , L u c ife r , M a -
c s i, N an i.
bJ N yú ln ev ek : B an c li, B e rc i, G yu rk a , K am illa , M a ty i, M ak i, S zu ty o k .
cj Ő znév : B am b i.
dj K akasn ev ek : Gyuri 2.
ef P áv an év : K ázm é r.
fl P ap ag á jn ev ek : C su c su , C su ri, F e ri, G yu ri, G yu rik a , L ó ri 2 ,
P ity u , P ity u k a 5 , P u ty i, R ob i, R ob ik a .
A z ö sszeg y { ijtö tt á lla tn ev ek e t m o s t n em ren d sze re zem sem m ifé le
sz em pon tb ó l. A fö n ti ad a ttá r a lap ján ez t a sa já t sz em pon tja i sz e rin t
v ég ezh e ti e l a z , ak i m ás k ö z ség , v ag y m ás v fd ék á lla tn ev e iv e l ó h a jtja
eg y b ev e tn i M ih á ly i á lla tn ev e it.
A N év tÉ rt. 5 ~ szám án ak 55 -6 9 . la p ján "M ad á rn ev ek kö zép ko ri
h e ly n ev e in k b en " dm m e l eg y ko ráb b i n ag yobb any aggy { [jté s ad a ttá ráb ó l
o ly an h e ly n ev ek k e rü ltek k ö z lé s re , am e ly ek m ad á rn ev ek k e l k ap c so la -
to sak . M o s t u g y an ezen ad a ttá rb ó l a v iz i- , ille tv e v iz m e lle tt é lő á lla to k
n ev é t ta r ta lm az : :~ ly n ev ek e t, e lső so rb an h e ly ség n ev ek e t sz e re tn ém be -
m u ta tn i.
E g y lén y eg e s k é rd é s re szü k ség e s fö lh {v n i a f ig y e lm e t. A z á lla t-
n év bő l le tt h e ly n ev ek k e le tk ezé sén é l fo n to s m egv iz sg á ln u nk , h o gy az
közvetlenül az ott élő, azon a vidéken tenyésztett, arra a tájra jellemző
állatról kapta-e a nevét, vagy pedig közvetett úton: személy- vagy v{z-
néven át lett helységnévvé. Sok esetben ezt igen nehéz eldönteni, való-
szln(i azonban, hogy eredetileg v{znevek voltak azok a tavakban, folyü<-
ban gazdag, vagy mocsaras helyeken található helységnevek, amelyek
ví'zinövények, v{ziállatok nevéből alakultak. E nehézség ismeretében és
ennek ellenére fölvettem a valósdnCí'leg v{znévi, illetve az állatnév>
szeméi"ynév > helynév eredetlI helységneveket. Földrajzi elhelyezkedé-
sükből ugyanis további következtetéseket lehe~ majd levonni.
A mellékelt térképen ábrázoltam a lokalizálható helyneveket a ko-
rábban (1 évtÉrt. 5. sz. 68) alkalmazott jelekkel. Az alábbi helységeket
nem tudtam lokalizálni. Árpád-kor: Hódos 2., Ménesitó, Vidra 1..; XIV.
század: Hódos 9., Klgyós, Siklósd; XV. század: Rákos 4., 6., Sőreg,
Vidra 2.; XVI. század: Rákos 8.
BÉKA (Ranidae 'valódi békafélék')
B ék á s: 1376: Becas (CSÁNKI II!, 221). - Község Veszprém
megyében.
(i. h.) szerint Vas megyében, Dobrától délre volt.
B é kat ó 2.: 1466. 1496: p. Bekato alio vocabulo Wyfalw
(CSÁNK! Ill, 417). Ma dG'lőnév Dombóvár határában (TmFn.5éj31.8.)
B é kat o r o k: 1341: Bekaturuk (CSÁNKI 11,472), 1396:
Bekaturk (uo.). - CSÁNKI (i.h.) szerint Baranya megye
délkeleti részén, a Duna mellett ker.eshetjük.
B é k á s meg y e r: 1287: p. Bekasmeger ante Budam (ÁÚO.
IX, 458). - 1950-ben Budapesthez csatolták.
B é k á s p abd: 1330/1477: Bekaspab{d{ (GYORFFY 1, 355).
-- GYORFFY (i.h.) szerint Baranya megyéber., Szederkény
közelében fekhetett, ahol most Békás-puszta van.
1.: 1425: p. Bekastho (CSÁNKI II, 471). - CS.<Sv.",;-
Baranya megye nyugati vidékére helyezi.
2.: 1-'1,43:BekasthmN (CSÁNK! II, 590), 1446:
(UQ.). - CSÁNK! (i.h.) szerint Kaposújvárhoz
Szenncival és Dennával emÚtették együtt. Valószí-
nuleg a Somogy megyei Bardudyar:<ok hat ..úában levő Békás-
tóv.:-l azonos, melyet a m:.",ltszázad kÖZe?2n is adatoltak.
(SmFn. 166/116.)
B é k á s t ó
K! (i. h.)
B é k á s t ó
Bekatho
tartozott,
B é ká s t ó 3.: 1476: Bekastho (CSÁNKI II,26). - CSÁNKI
(i.h.) szerint a régi 'I'emes vármegyében, a Cseri vár köze-
lében kereshetjük.
csíK (halbába, jégtúró hal, köfúró, köharapó, sibrikhal, vágóhal, CobHis
taenia; csikdáma, cs[kkirály, halcs{k, réticsik, Misgurnus
fossilis; kavicshal, kolly, kőmaró, kövics{k, kövihal, k[fhal,
Nemachilus barbatulus)
C s {k 1.: 1346: Chyk (CSÁNKI II, 301), 1393: p. Chyk (uo.).
- CSÁNK! (i. h.) szerint a volt Valkó vármegyében Sid és
Bacsince táján kere .3hetjük.
C {k 2.: 1423: p. seu pr. Chyk (CSÁNKI 11,146), 1426: p.
Chykod (uo.). - CSÁNKI (i.h.) szerint ugyanazon helység
részeiről van szó, s a régi Bá cs vármegyében Óbecse kör-
nyékén feküdt. - VÖ.: FNESz. 163. Csikéria a.
HAL (Pisces 'halak')
Hal a s 1.: 1387: Halas (CSÁNKI Ill, 501). - CSÁNKI (i.h.)
szerint Komárom várához tartozott, és a Vág-Duna túlsó
partján feküdt.
Hal as 2.: 1408: Halas (CSÁNKI Il, 190), 1451: opp. Halas
(uo.). - A FNESz. (341) szerint már 1390-ben utalnak a
helységre az adat közlése nélkü!. - Ma Kiskunhalas.
Hal ast ó 1..: 1236: Holostov (CSÁNK! II, 753). - CSÁNKI
(i. h.) Kör~endtől délkeletre lokalizálja.
Hal ast ó 2.: 1334: v. Halastow (CSÁNKl Ill, 58). -
CSÁNK! (i.h.) szerint a Zala megyei Csesztreg környékén
feküdt.
HÓD (Castor liber)
Hód o s 1.: 1268/1329: az adat közlése nélkül (GYÖRFFY
1, 625),LJI.g.291-4.1:v. Hudus (uo.). - GYÖRFFY (i.h.) a volt
Bihar vármegyébe, Szalárdtól nyugatra helyezi.
Hód o s 2.: 1299: p. Hudus (ÁÚO. V, 203). - A volt Sza-
bolcs vármegyében keresendő WENCZEL .(i.h.) szerint.
Hód o s 3.: 1300 >1338: p. Hudus (GYÖRFFY It 625). -
GYÖRFFY (i.h.) a voll Bihar vármegyei 'I'enkétől keletre
~ .
helye,z~
Hód o s 4.: 1308: Hoodus (CSÁNK! II, 246), 1445: p.Hodos
(uo.), 1477: pr. Hodos (uo.). - CSÁNKI (i.h.) szerint a
volt Szerém vármegyében, Szurdok táján feküdt.
Hód o s 5.: ~320: Hudus (CSÁNKI 111,429). - Ma dLilőnév
a 'Tolna megyel Fadd határában ('TmFn. 92/~74).
Hód o s 6.: ~326: p. Hudus (GYORFFY 1,625). - A volt
Blhar vármegyei Káptalanhodos (azelőtt Oláhhodos, most
HodiT) faluval lehet azonos.
Hód o s 7.: ~332-7/Pp.Reg.: de Hodus [GYORFFY 1,222),
~338-40/Pp.Reg.: de Odos (~o.).
Hód o s 8.: ~369: Hudus (CSÁNKl II, ~7). ~437: opp. Hodus
(uo.). - GYORFFY (l.h.) nyomán a volt Krassó-Szorény
vármegyei Krassóhódossal lehet azonosÚanl (ma HodoT).
Hód o s 9.: 1382: p. Hudus (CSÁNKI Ill, 234). - C.:::.ÁNKI
(i.h.) szerint ma puszta Enying határában.
Hód o s ~O.: 1424: Felsehodos, Alsohodos (CSÁNKI 1, 476).
- CSÁNKI (i. h.) a volt Szatmár vármegyei Béltekhodos-
sal (azelőtt Oláhhodos, ma Hodi7a) azonosÍtja.
Hód o s ~1.: 1429: Hodos (CSÁNKII, 733). - CSÁNKI (i.h.)
szerint a volt Arad (azelőtt Zaránd) vármegyei Vadász és
Csermő mellett keresi, de ezektől kissé délkeletre feküdt
Zarándhódos (azelőtt Hódos, ma HOdi,,), amellyel azonos
lehet.
Hód o s ~2.: ~452: Hodos ,CSÁNKl II, 756). - CSÁ..'\'KI(i.h)
szerint Szentgotthárdtól délkeletre található, a Kerka folyó
mentén.
Hód o s 13.: ~462: Hodos (CSÁNKl I,476), 1486: Kvshodos
(uo.), de 1. ~316: Hudus (Fl'ESz. 340. KIshódos a.).
Ma Kls- és 1 agyhódos Szabolcs-Szatmár megyében.
Ksh ó dos: + 1247/+ 1284/1572: KvshwCJS (GYORFFY 1,
178), + 1256: Hudus (uo.), ~319/1323/1572: p. Kyshwdus
(uo.), ~337: p. Hudus (uo.). - GYORFFY (i.h.) 'Temes-
hódossal azonosÚja a volt Arad (azelőtt ,+orontál) várme-
gyei Llppától délre.
H o dos Idf mon o s tor a: [1177J> 1405: t.eccl-e de
Hvdust! (GYORFFY I, 178), 1213/1550: de gen. Hudus (uo.),
1293: t. Hudusmonostura (uo.). - GYORFFY (i. h.) Arad-
tól nyugatra 10 kalizálja.
Hód mez ő v á sár hel y: 1231: t. in Haud (GYORFFY
I,858), 1284/13.,.0: Hold (uo.), 1333-4!Pp.Reg.: de Warashel,
Wasrahel, Hold (lom.859), 1385: p. Hodwasarhel (uo.),
1446: opp. Hod et Vasarhel (CSÁNKI 1, 693).
Hód egy ház: 1274> 1340: Hodighaaz (GYORFFY 1,858),
1337: p. Hodyghaz (uo.). - GYORFFY (i.h.) nyomán a
volt Torontál vármegyei (később Csanád megyéhez tartozó)
Hódegyháza (ma lazovo ) községgel azonosítható.
Hód osf ősz e n t mik l ó s: 1331: Sacerdos de Sancto
Nicolao de Hudusfeu (CSÁNKI II, 756), 1370: p. Hudusfeu
Zenthmiclos al. nom. Dolynch (uo.). - CSÁNKI (i.h.) nyo-
mán ŐrihoctCCS-al(ma Hodos) lehet azonosÚani Őriszentpéter-
től nyugatra, Jugoszlávia területén.
Hód o s f ő: 1421: Hodos (CSÁNKI 11,613), 1446: Hodosff'W
(uo.). - Ma puszta a Somogy megyei Kadarkút határában
(SmFn. 184/258.).
KÁRÁSZ (karics, Carassius carassius)
Kár á szl.: t. Karaz (CSÁNKI m, 433). - Község Bara-
nya megyében.
Kár á s z 2.: 1332-7: Karaz (CSÁNKI 1,517). - VÖ. FNESz.
Ny{rkarász a.
(Serpentes 'kígyók')
K { g Y ó s 1.: 1332-5/Pp.Reg.: de Kykos /!/ (GYORFFY 1,
542), 1349: de v. Kygos (uo.). - Község Beregszásztói
északkeletre, ma a Szovjetunió területén (valószÍnCÚeg ösz-
szeépült Beregszásszal).
K Így ó s: 2.: 1370: Kygyos (CSÁNKl II, 103). - CSÁNKI
(i. h.) a volt Krassó. vármegywe helyezi.
K { g Y ó s 3.: 71444: az adat közlése nélkül (CSÁNKI 1, 736),
1456: Kegyos (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt Zaránd vár-
megyébe helyezi.
MENYHAL (kutyahal, Lota Iota)
M. éne sit ó: 1261: Menyto, Menusitou (CSÁNKI 1,67).
Heves megyében, a Tisza vidékén feküdt. - DÉNES GYÖRG
(MNy. LXXV,209-14) nyomán ide sorolom ezt a nevet, jól-
lehet korábban a mén 'equus' közszót véltem megtaláhi ben-
ne (MNy. LXV, 309).
RÁK (Crustacea 'rákok')
Rák os 1.: 1244:p.Rakus(CSÁNKIIII,626). - Ma Fertő-
Rák o s 2.: 1332-5fpp. Reg.: de Rakus (GYORFFY 1,547). -
GYORFFY (i.h.) a régi Bereg vármegyei (ma a Szovjet-
unióhoz tartozik) Rákos községgel azonosftja, Munkács és
Ungvár között található.
Kassától délkeletre lokalizálja.
Rák o s 4.: 1427: Rakws (CSÁNKII, 144). CSÁNKI (i.h.)
a volt Gömor vármegyei Gömörrákossal (ma Rakos) azono-
sítja.
Eperjestöl északra helyezi.
Rák o s 6.: 1446: Rakos (CSÁNKI II, 59). - CSÁNKI (i.h.)
a volt Temes vármegyébe, Partas mellé lokalizálja.
Rák_o s .7.: 1456:p.Rakos (CSÁNKI V, 395). - CSÁNKI (i.h.)
aKolozsvártól délnyugatra fekvő volt Oláhrákossal (ma Rachi~)
azonosÚja.
Rák o s 8.: 1500: pr. Rakos (CSÁNKI III,511).
Komárom vagy Fejér megyében keresi.
Rák o s 9.: 1530: Rakos . (INCZEFI, Földr. nevek névt. vizsg.
214). - Mökó környékén feküdt.
Rák o s c s a b a: 1067k/1267: Chabarakusa (FNESz. 537).
1950-ben Budapesthez csatolták.
D a rab o s rák o sa: 1404: Darabusrakusa (CSÁNKI II,
727). - CSÁNKI (i.h.) Vas megyé:Pen keresi.
K ont rák o sa: 1428: Kontrakwsa .(CSÁNKI II, 727).
- CSÁNKI (i.h.) a Vas megyei Kisrákossal azonosítja.
Nag y rák o s: 1428: Nagrakus (CSÁ.1"'JKII, 727). - Vas
megyei község.
Rák o s d: 1449: p. Rakosd (CSÁNKI II,788). - CSÁNKI
(i.h.) szerint OstfIyasszonyfa táján kereshetjük.
SIKLÓ (Colubridae 'siklófélék')
Sik 1 ó: 1406: Soklo (CSÁNKII, 744). - CSÁNKI (i.h.) az
Arad melletti Sikló (ma ~iklau) helységgel azonosÚja.
S k 1 ó s: 1406-7: Felsewsiclus, Kuzepsiclus, Nagsiclus (CSÁ..N-
KI 1, 744). - CSÁNKI (i.h.) a volt Zaránd vármegyei Pan-
kota környékére helyezi.
S k 1 ó s d: ~325: p. Sykey (CSÁNKI Ill, 629), ~346: v.
Syklusd (uo.). - CSÁNKI (i.h.) a volt Sopron vármegyei
Siklósddal (ma Siegless, Ausztria területén ) azonosítja.
SŐREG (sőregtok, csillagos tok, Acipenser stellatus )
S ő reg: ~427: Sowregh, Sewrugh (csÁNK! I, -flt6). - csÁN-
KI (i.h.) a volt Gömör vármegye délnyugati részére lokali-
zálja.
Sör e g p u szt a: ~2~9/~550: Seureg (FNESz... 582),1368:
p. Sewregh (CSÁNKII, 33). - Ma Söregpuszta Tápió-
szentmárton határában.
SÜLLŐ (fogas, fehérhasú csuka, sül, szellö, Lucioperca lucioperca)
Sül 1 ő d: ~294: v. Selleud (GYORFFY 1, 379), ~330: de
Sylodi (uo.). - GYORFFY (i.h.) szerint Baranya megyé-
ben, Nagyfalutól délre volt (Siklóstól kissé délkeletre).
VIDRA (vfzikutya, YÍzimenyét, Lutra lutra)
Vid r a ~.: ~274 >o ~340: Wydrah, cum2piscinis Syliethou vo c:a-
tis (GYORFFY I, 877). - GYORFFY (i.h.) szerint a Ti-
sza déli partvidékén fekhetett.
V d r a 2.: ~477: Wydra (CSÁNKI I, 748). - CSÁNKI (i.h.)
a volt Arad (azelőtt Zaránd) vármegyei Vidra ney?j köz-
séggel azonosÚja.
Mai térképeink hiányos vfzrajzi vonatkozásai miatt, s múlt szá-
zadi megyetérképeink hiányos vfznévi följegyzései miatt nem tudtam a-
zoknak a patakoknak a neveit azonos[tani, amelyek mellett a fölso,olt
helységnevek feküdtek vagy fekszenek. Annyi azonban megállapÚható
volt, hogy szinte mindegyik vfziállatnevet viselö helységünk valamilyen
vfz (általában patak) mellett található, még akkor is, ha bizor.yÚhatóan
vagy föltételezetten a közvetlen névadó személy volt. Azt a személy-
névkutatásnak kell eldöntenie, hogya névadó személy milyen okból
kapott YÍziállatnevet, de talán most is meg lehet kockáztatni azt a föl-
tételezést, hogy a YÍziállatneveket viselö személyek vizek, patakok
mellett éltek, s elsösorban - mint ahogyan azt már korábban PAIS
DEZSŐ (MNyTK. ~~5. sz. 2~-2) kifejtette - foglalkozásuk jelképe-
ként kapták neveiket.

